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Johah SetiaDlD, \Y.rnoto.!d Ntrrdeitiasari
l)eoa,lLncnlolAinnalscicr.c,ractrllr).l s:i.riIIr..unn,or:iijo ler!t.,tn
.{BSI'R,dCT
This research'Ras coNdlcicd Lo slLtr\' ire ch.rrdcrisric oI phenorypc.
poFllation a.d the en!ironm.nL ca ilenglelut Burgo crrjckcx. Oer.tku f,'sD go, j ck- 
" o" cri..re !'o .n. t r
lcdthts glttts) rlirh rhe narure Hen (cdib\ .to eslici). llu.g-o chjckens are
hostly Iornd h Disl.ict oI Rcjang l-cbong> so that the socici,y .altcd Dfrgo
.1r..-,."\. F .'.n:" PeJ.. ri .Lr ,t..J.. .c. .'. I i\ju|c) r '' 'oJ J 'd 
-r. 
'L-il k..'f.") "' r. Ir"ur. l.! .il,,l.i
pheroty!ic characteristic ofBurgo Chick.n arc as rhc loiloNingst |,i.te olr.n.l
nhite coloured, lc.ther colour aie rnosrl), rcd to )ellow ard H.ck 1. btrc, bt..ti
to silver lcg. $naller body size than naiu.c chick.i :n connnor and biggcr body
sizc than tlre Red torcsL chicken. Desids corrpacL body lonn, rr.r.re Blrgo
Cock have piercing cro\v atrd orranrertal tre.utiltrl ,eailrcr's colour. Bu.go
chicken population which wcre fourd in cach village lrilr diilirenr r.cjo
env!.onDert, altitud.. tcnrpe!atrn'e, rr;niali, !.mnig sysrenl in each nrb-disn.i.t.
This nrdicates ihat Br:rgo chi.kcns a.c very.daptive to variols ec.iogicat
fxciors. li k rcleaie.l thxt the population olErrgo chi.k.rs ii Villagohrc. .car
the city has been i!cre.sing. It is .rs nred that soci.l-e.ono!ric .nd
crltrre/inlercstolthesoci.l),arethcdct.jnririfl iaclors.
otvpic Characteristic, I op ul, i i on and Thc Ecotogic1rl





































li Ifdonesia, drere.rc nrany kind otNarne Chickcn lirar eich otir ha.l
its ovn cnxracre.isric and sore orrtrem .an nc dcrclcrcd to Broirer, L.yca;;;Decorativc ch:cken (ltasl,al t994). Natn.e chi.ker i""r,ti,,g o,ao ir,i"il"
has irs pol.nliai io be rroil, rneat an.1 egg prcit!.iioh Ttrts !oreiriiai ;s noL b.en
used rveil yer, rhis Iacr,xas t)ascd on rtre nr^rrse:rcnt ofN.in.c Ctri.ken wnich
.. 
1ir e rJ"" 11.,9,. I ,-". ; 
"I(:rsrone l!79 ann Orrrr ri raor
_ 
Bugo chickcn r.prcsehri the r.sutt ol cfoss-n.trrg hcrwech ned
^-'^ 
' I *r. .rrL's .. r.,'. \ .: Lr. , r,. .o...: .i. (! .o:.,20001 P.rrn. ri.l" r, v.o--.1 ?.i ..o^.',r...i, v I r:,, .r
'b$',,a.'.r'. ld, o,.a!"ani.'.... ....t B ..r I -e 
". 
,.. ,"p,lvincc of Bengkuh, Burgo Chicken c r trc folnd nros(ty ir ihc disn.id.rR"a: ln'o,,; .o ".1 h. 
'.\! o tdB-; ..,,,t_"-"*g .2. r" ..,r,-,-"j"- .. -hi .,r,..o. o i oc. 1.,i,, oBu,go C}ickex was Burgo Chtcke. hav. nr01. resishnc. alan*t manv knri of
! ". I :. -cnr,-r ':r"(ri -o "..,od..o., \4. , ;; 
"rhas specific hi pitched *oy, xt had a Lrea liiiri orim.nta cotor of Lher so
that Duso Cocli coltd.lso beconie Decor.tivc Clrjcrietr nirh hiEh.con.nj.
D-: '.Bu.o"' . .t. .lopr'.- err, r 't ,\e,r,r.ro ." 
.t.!c .rc-. ir.o,, .lor. .)- (..o$t,o;e..o. q .qo.., .... ,.... .o,..,k"
Burgo Chjcken as superio. conrnro.iity, it hce.ls nrcrc scjenlific j|vesliqarj.n
'oaa.ls L. eo C..i.-r.', v:t'ir..e. .i,-.o,,r.. o .. o.,; .,B'. c .',1. ir r.o. ro lo .....,. ,, i..t o,
.',op'olo,) oD,.lf r.x ' h4..., tI',.o. ' I :d.\e'.o". -ib""a,r1..,'1,. o . r..r.
'1." | ',n'" :. \v. ,i'
BngoChlcken. especlally aborr rhe cIaract..isr]c otrt,c rreror]pc. por,,tali.n
and macro c,rvironnrerr olBrrgo clrlcken tr Bcngkuh, pro.rincc.
_ 
According to the pla sur;ey, ir ,vm t.ron} ltl.t Burgo Chickcn nosrtJ,
Iound i. thc Disn.i.r olRei.ng t-eLio.g. Therlo;, l|. r.scarch tocarion car h;
cdrlier d c,r,ired (prrFosivc). The Lcsear.h tocalioD was .hosef bascd on rtre
certain characterisiic th.t have sinihii),w;lh rhe I.caljor.hrracr.risrj. Irar
lvas needcd a d kuow:r bDforc. The \.ill.g.i that travc beer chosen u.crc ii,slh,
r.'.'. 
.' N r'r" C.,ico.' ,opl 
''o llo.," j. .a.t,.,,.I Sroupq of p.p!l.rro , "j la"groups t c uldti f, villagc wirh hisher f.p!lari.n. h.dirrr pofuirrjotr. ald
viilagc.wi!) lo$'cr pop!liriof in rlrc disrrlcl whe e Lhe.l.la $ iil be col!.cr{:d rii!r gc.wL r i ! i r f r trc.tr rr tre d ec1. .fd
dot.rnirrld based on rcl.ti./e staidard. R.scarcir to.et:on rrere sonlc r i|io.r in






















nrethod (Singadmbur and Efrnndi. l99l) The drla rlial hare been laken $,erc
bcing lakei fioD prirnar! data rccord and second.,y data , ecord. f .imary d.ia
rccord that rvas nccdcd rvas takeir by usirg qrestionc$, iNterrie{, nh.l dircct
observatioLl, Sccordary data rccord was taken by niofograph dari i.ont reiircl
agcncy. Dl$a obtaine.l uas.nalyzed acscr iptiv.ll.
Re\,r'r xnj n KcIs.,.1
'o.^'fi.rl.r .1r',.'( o'0 ,roLl,\i.', I .. '.t .
This resea.dh rvas cof<lucted by observa(ioi tosatus sonle BnEo Ciricken s
phe.ob,pc. ObservaLior was done toqards l00 \4ature Burgo Chickens (ascd
612 no.lh) consist of j0 Bureo Cocks ard 50 D!rgo Ilers. P$cnoiyfe
chahcteristlc oIBu|go Chicken tha! prohincni is th€ onanrcntal colo! ot ils
feather, body shatc, slaxk color and b.ak. Ild rhiie spo{ rcar lis ear lobc
looks sjDikrto Rcd Jlngle Chicke . The rcscarch res ll clr be seen in tablc I :
,lloay
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urso Co.k af.l PLogo ticr.
Ltad.ts'tkr "Tt.]t.tt tnt tt+,ti6ti, ntnidnhrtg oD L^t!rt* |.rr\{n.:ra rJ t,n,t,,1"





























Popnlalion and thc Spro.ding olrurso Chiciicn
Bn'go Chickcn Dopulaiiorl accordirg ro thc dirocr observarion in sonc
vjllages at eacl sub{ljslrict tliai consist ol r|€ sfb rtisn.icl ot j_ebonS Sct.tan,
Lebolg Utara, Padang Ulak Tandiig, i(orr P.darg, Crirp erd Kcpah),ang
Tablr2 Tl,c resuli oIBurgo Clri.ken i.tNL.rknr olseilarior iI.a.lr Iitrages a1
rh. s ,b-/ltnri!.o 
















































The samrle vill.gcs *cr. 5 villa.res t.ken lionr ca.h $rb disllicr lhafs
purposivcly chosen to represcnr oLhcr villag.s. Il's s..n rhat aie anrolnl of
Bu€o ChickcD jn villages in each $rb dislr'ict hxd noi slgnlilcart varieties. It s
also happened to thc amourt ol Burgo Chickcn aDorg vill.gcs. a viJiag. to
,trother villaqe inside aDd orisido (hc snb{llsn-ict sliovf relativc sinilaL
This co diiion shown thai B!.go Chickcn \v.s spr.a!s al ,lll.gc! i,l
cach sDb dist|ict ln thc Lc.filory or lrc .listii.l of Rcjang Lcbong. Aver.ge
,nrouit olBugo Chickon is a]rprcxinaiely .rcr.d 25 to 3s chickcns / !ilLagc.
Bu,go chicker\ fopulailor iidicrLel i f.id.i.l .lgro\lrh ir viLlages
ncar tbe disl.ict's centmi. Fo. ex.nple. KepahFrg !illag. had (|c Pop! alioi
ofBurgo Chickcn ar tlro anrount of75.hi.kcrs This aver.ee anro!fr is.bove






























d "i t o: /- "'. ..r.g :S/ ' .Be ..i.'^" .Li.d'rr- obt\,,1,.,a,i\,c. (1) lc "c )l.o- 'or ,. ,:. ..!. :Je .i,.r'..,..":inlehsireTl in cage as decoDtivc chicken.
Thc tcndcrc-\, ofBurgo Chick.r's. r.,rn! gro$1tr ir Lhe vil.g.s rear
ile cily c.otral ard t]re ror!l afroufr Du eo Cc.k Crai,s !.rt!cd by tatirJnrcjeq,
nrdicaic s..ial and culue influencc by rh. soci.Ly in rtre city thal inctirca ro
rci-er'r'.'i. per : , t. ' :'' lh-ir Lcr,,..-y. .t.'l;. .i r .:" 
-r t,.J,.t.
that hobby to pet Llill occlr uher thc .rher needs is futfiticd t his l:rcl can be
seen cn th: rakin8 ol"Alarn Dcrl(isai'. 'Eourit Kicl!,,. atui D.co.ari\,. fish
olArwaDa tl.l synbolizcd rhe social de!rce olfic oN,,u!.
IUacro lrn!ironh.nt ofihc Sxhple Vill.ges
l\4acro environhenr ofBurBo Chicken as a peL {,ns ratien n.oni IO
,illages ir the $b-district ofKepahyang. These vilinses lrcrc ctroser bised o r
rtiei. ".r ".. erf1a.F..,.J... .., it -." r ; . . , . r . , . r . . i . . . . , , . r
ofBlrgo Chlckcn.Iully oblai,ed Macrc efvi|ohmeft is in rhc nttachDent t.
The potuiaiion ol Bu.go Chicketr had djflcrcnces itr t0 v tases Lirh
dllf€renl inacLo environ)neni i. thc sub dlshicl ot (epnll,,anS. lJos,ever. rhepoprl.tion va.iabilily did iot rcveal a ,clarior L.h!e.o alrjiU.t., rajntalt,
terf,peratuE, and agricnltnra! sysrem jrj llrosc viltases. 
^*urreljasari (200t1*pol:,lll,,'8'le,Cl.l,\1l,v1,',,,,,
that eltitudaj temperat! e, and another macr. .li.rarc ralc .o crecl tonards rhepoo,i.{io ol Br'3o (". '- l .e . o , r i.r,j.." 'n r.o ..., ,
betweeh vllagcs, a villagc io arorlr} viitasc u,as ijrfluerced by hurnrn
r,'- , I or tL. . .o!i. .o-\,, .
l"[."rd. 
'. 
..r B jlo ,.. 
'-"r,:.,L..dllf*eft eiviionrne.ts a! Naiive Cirickcn s ari aho lrad a bree.tine capabjtilyjust llke Native Chictcn's. Therc I'as a uniqlr dlrcrencc ldwecn BurqD
, r. .rl,ari...f il.r( \1.:.. , L'. 
".., ar o c I i t.r: r.l. o r oi"'. -\'"onn\':.1
Diffcrcnt condillor of ccologl. !.gciatiof rari.lion thar *as
donrinated by cofaee, rlbbcr, coconft. duriai, nr.ngo, SUrv., ban..a, ird
another plihts did not detcrnrined rlre dlstribuio. ol Rnlgo Chict{cn, lijrjds of
vcgctation in research Iocaliof g,e ro .ior)ina.( irfluer.c torvants rirc
popnlelion ol'Bur.co CIicken. The doDina,rl trciou .1e sociat,ccoDojntc zrnd
cul(n€ ofrhe nativc socictl.
Dased on tlic r€sxlt oltho rcs.drch. it can be corcllded th.t Blrq.C' :". r. ir cri.,r , " co 'o '' F., 'u.:.
Ciricken s phenotype.at!.r tliln to dre Nati\,. Cl, .kci's The dcvclop.,nt oI
Bu€o Chicketr is bcst i. bc dccorative clriclren and aycr llrar broil.r. Brrgo





















envi.onhent slch as aliltude. Einfatl. rejrpe.atuj!. add asric!lr!r6t svstexr n1
e,en <uL I 
"rc, 
lh-s L-r.'nai.,.d,...rq.1 o.h.k.r ,,r .. -.:itr, ri\.losdrd' is clvilo a"',. .-:o.\ 
', 
r-j.onr., o, Ur ,,,.,,^rpop.la.iol 1r lr \:, .';". d., a rr 4r . . ..r\. ..,,.r.. : , ,c rr.- .
derermired bJ rl",n,or o"so..,teco,oHn ,.dc,,t,,.. .'1..1\ o rtc ,1ri\.
-o(ie).
K',1I:.orP. D.r.. '07 P"-.]'I \),,r, B ,..,... a t.,rc 
... ll. i] r j
-, . 
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Att.chm.nt l. Macro trnrironment oaSantl. Vill.ges in thc SuDiislrlcl
10,r :i 000 j r5-.r0it:r L1'
